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ненной их формой является эксперимент, который может быть двух ти-
пов: активный и пассивный [5]. 
При оценке эффективности отдельных кадровых мероприятий и 
программ целесообразно определять воздействие данной программы на 
результативность деятельности работников и организации в целом (по-
вышение производительности труда, улучшение качества продукции, 
экономия ресурсов и т.д.) 
Например, эффект воздействия программы обучения работников на 
повышение производительности труда и качества продукции можно оп-
ределить по формуле [2] 
 
E = P x N x V x K – N x Z,                                    (1) 
где  P – продолжительность воздействия программы на производитель-
ность труда и другие факторы производительности результативности; N 
– число обученных работников; V – стоимостная оценка различия в ре-
зультативности труда лучших и средних работников, выполняющих 
одинаковую работу; K – коэффициент, характеризующий эффект обуче-
ния работников (рост результативности, выраженный в долях); Z – за-
траты на обучение одного работника. 
Рассмотренные методы носят динамический характер, обусловлен-
ный постоянно изменяющимися факторами внешней и внутренней сре-
ды, поэтому каждому коммунальному предприятию необходимо перио-
дически проводить оценку эффективности менеджмента. Это будет спо-
собствовать повышению результативности деятельности предприятия в 
целом. 
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Аналізується використання дефініцій «державне управління» та «державне регулю-
вання» та обґрунтування доцільності використання останнього щодо вивільнення найма-
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них працівників. Розроблений організаційно-економічний механізм регулювання вивіль-
нення, який базується на регіональному зонуванні ризиків вивільнення. 
 
Анализируется использование дефиниций «государственное управление» и «госу-
дарственное регулирование» и обоснование целесообразности использования последнего в 
отношении высвобождения наемных работников. Разработан организационно-
экономический механизм регулирования высвобождения, который базируется на регио-
нальном зонировании рисков высвобождения.   
 
The theoretical analysis of using definitions of "government management" and "govern-
ment regulation" has been presented and the expediency of using the last has been grounded. The 
organizational and economic mechanism of the downsizing regulation has been developed, which 
is based on regional risk zoning release. 
 
Ключові слова: державне управління, державне регулювання, вивільнення найманих 
працівників, організаційно-економічний механізм. 
 
Ще в докризовий період ринок праці України характеризувався не-
гативними тенденціями розвитку та вже тоді потребував активного 
втручання держави у його регулювання. Криза 2008 р. підтвердила 
від’ємну  динаміку зайнятості дворазовим, а інколи і більшим скорочен-
ням потреби підприємств у робочій силі, підвищенням кількості вивіль-
нених працівників та, як наслідок, збільшенням навантаження на одне 
вільне робоче місце. Аналіз підтверджує, що й за останні роки на украї-
нському ринку праці не відбулося будь-яких суттєвих змін на краще: 
рівень безробіття практично не змінився, існує кількісний дисбаланс 
попиту на робочу силу та її пропозиції, особливо за регіонами і галузя-
ми, найбільш суттєві диспропорції спостерігаються в галузях матеріаль-
ного виробництва, а скорочення чисельності зайнятих здійснюється в 
основному за рахунок працездатного населення, особливо у промисло-
во-розвинених регіонах України.  
Вирішення проблем регулювання ринку праці потребує викорис-
тання інструментарію державного впливу. Питання регулювання ринку 
праці розглянуто в роботах таких вітчизняних та закордонних науковців, 
як Д.О. Починков, Н.С. Фесенко, О.Ю. Оболенський, Благодир Ю.А. [2, 
4, 5, 7] та ін. Але проблема цілеспрямованого впливу на вивільнення 
працівників, яке в значній мірі впливає на розвиток соціально-трудових 
відносин, у нашій країні залишаються вирішеними недостатньо й вима-
гають подальшого дослідження. 
Метою даної статті є визначення та обґрунтування доцільності ви-
користання дефініцій «державне регулювання» та «державне управлін-
ня» в контексті проблем вивільнення працівників та розробка організа-
ційно-економічного механізму регулювання вивільнення. 
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У науковій і навчальній літературі, присвяченій управлінню еконо-
мічними ресурсами, об'єктами, процесами, відносинами, постійно зу-
стрічаються і широко використовуються дефініції «державне управлін-
ня» та «державне регулювання». Цікавим є той факт, що більшість до-
слідників сходяться на думці, що дефініція «державне управління» но-
сить більш загальний характер, ніж «регулювання» та включає її в якості 
своєї складової частини [1]. При цьому існує декілька поглядів на розу-
міння сутності регулювання.  
Теоретичний аналіз визначень дефініції «державного управління» 
дозволяє навести його узагальнену характеристику як цілеспрямованого 
організуючого впливу держави на суспільні процеси, відносини, який 
включає планування, прогнозування, визначення конкретних форм гос-
подарювання, а також добір, розстановку та використання управлінсь-
ких працівників. 
Ознайомлення з трактовками дефініції «регулювання» дозволило 
дійти висновку, що існує два основних підходи до розуміння її сутності: 
більшість вітчизняних та закордонних авторів розглядають регулювання 
як лише одну, хоча і найважливішу, з функцій управлінської діяльності. 
Розкривають своє розуміння регулювання як функції управління такі 
дослідники, як Д.О. Починков, О.Г. Підвальна, Н.С. Фесенко [2-4]. 
 Прихильники іншого підходу визначають регулювання як встанов-
лення загальних правил управління, якими повинні керуватися учасники 
управлінських відносин, коректування цих правил у зв’язку зі змінами 
ситуації в сфері управління, а також ліквідацію умов, що порушують 
«нормальний» хід управління. Цієї точки зору дотримуються такі дослі-
дники, як Б.А. Райзберг, О.Ю. Оболенський, М.В. Болдуєв [1, 5, 6] та ін.  
Таким чином, прихильники першого, широкого підходу, визнача-
ють державне регулювання як встановлення державою загальних правил 
поведінки діяльності учасників суспільних відносин та їх коректування 
відповідно до мінливих умов середовища. Прихильники другого, вузь-
кого підходу, розглядають державне регулювання як одну з функцій 
державного управління, що спрямована на створення сприятливих еко-
номічних, правових та організаційних умов діяльності підприємств та 
організацій без втручання державних органів в їх виробничу діяльність, 
за виключенням передбачених законом випадків. В контексті вузького 
підходу до державного регулювання економічні об'єкти розглядаються 
як власники індивідуальних, внутрішніх систем управління. Але такі 
системи не здатні повноцінно реалізувати весь комплекс функцій управ-
ління, схильні здійснювати управляючі дії у власних інтересах, на шко-
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ду іншим об'єктам і інтересам більш високого порядку. Тому самовря-
дування таких об'єктів доповнюється зовнішнім державним регулюван-
ням з боку органів державного апарату. Таке регулювання проявляється 
у вигляді норм, правил, обмежень, заборон, встановлюваних суб'єктами, 
органами державного управління у формі законів, положень, інструкцій 
[1].  
Управління визначає траєкторію руху, розвитку в цілому, тоді як 
регулювання поширюється тільки на корекцію, зміну, уточнення опор-
ної планової, програмної траєкторії відповідно до складних умов, додат-
кових вимог, особливих державних інтересів.  
Відсутність сукупності методів управління вивільненням, які б до-
зволили звезти до мінімуму негативну дію ринкового механізму, резуль-
татом якого стає вивільнення працівників, а також визнання об’єктом 
управління підприємств, установ та організацій, що є самостійними 
одиницями господарювання, зумовлює використання дефініції «держав-
не регулювання вивільнення». В даному контексті державне регулюван-
ня вивільнення – цілеспрямований вплив держави в особі регіональних 
органів забезпечення зайнятості на процеси вивільнення працівників з 
підприємств, установ та організацій, з метою зменшення негативної дії 
ринкового механізму та тиску на регіональні ринки праці, а також забез-
печення ефективного використання трудового потенціалу суспільства. 
Однак, макроекономічне державне регулювання ринку праці, як 
вказує Благодир Ю.А., не може охопити всі його аспекти, врахувати 
особливості територій [7, с. 11]. Неоднорідність розподілу кількості ви-
вільнених працівників за регіонами та різний рівень мобільності регіо-
нальних ринків праці робить доцільним виділення регіонального рівня. 
Саме на регіональному рівні вивчається стан ринку праці, співвідно-
шення попиту та пропозиції робочої сили з урахуванням специфіки ко-
жного регіону. Регіональне регулювання вивільнення дозволить викори-
стовувати різні комбінації заходів і методів, що випливають із стану ре-
гіональної економічної системи, із соціально-демографічної структури 
населення,  різних видів зайнятості поширених на тій чи інший терито-
рії, з урахуванням можливих пріоритетів стратегічного розвитку терито-
рій.  
Визнання необхідності здійснення регіонального регулювання ви-
вільнення зумовлює доцільність розробки організаційно-економічного 
механізму цього регулювання. Суттєве значення для формування такого 
механізму має дотримання паритетності інтересів всіх його суб’єктів. 
Визнання державою паритетності інтересів всіх суб’єктів регулювання 
вивільнення створюватиме базис для формування соціального партнер-
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ства між суб’єктами соціально-трудових відносин. Ще однією важливою 
складовою формування організаційно-економічного механізму регулю-
вання вивільнення працівників є необхідність урахування промислового 
та соціального розвитку тих регіонів, де реалізується вивільнення. Чим 
більш високим рівнем мобільності характеризується регіональний ринок 
праці та чим більш високий рівень промислового розвитку регіону, тим 
більшим буде ризик вивільнення працівників з підприємств, установ та 
організацій та більшу кількість інструментів регулювання повинно бути 
використано.  
В результаті аналізу регіонів за показниками ринку праці та показ-
никами промислового розвитку, автором було визначено наступні особ-
ливості: 
• в Україні існує дві групи регіонів, які характеризуються майже 
протилежними показниками стану ринку праці: до першої групи нале-
жать регіони з високими показниками економічної активності, зайнятос-
ті, попиту на робочу силу, а також більш високим рівнем безробіття та 
вивільнення працівників – група з високими показниками мобільності 
ринків праці (1 МРП); у другу групу увійшли всі інші регіони України, 
які характеризуються невисокою мобільністю регіональних ринків праці 
(2 МРП); 
• наявність диспропорцій між регіонами за рівнем промислового 
розвитку. За результатами кластерного аналізу було виявлено три групи 
з високими (1ПР), середніми (2ПР) та низькими показниками промисло-
вого розвитку (3 ПР). 
Попадання регіону в групу з високими показниками мобільності 
ринку праці (1 МПР)  та високими показниками промислового розвитку 
(1 ПР) формує  1 зону ризику, де необхідно приділяти значну увагу ре-
гулюванню вивільнення найманих працівників. 2 зона ризику вивіль-
нення формується серед регіонів, які увійшли у 2 групу за показниками 
мобільності ринку праці та мають високе значення таксономічного пока-
зника мобільності у цій групі (0,2-0,5) (2 МПР), а також увійшли у групу 
з середніми показниками промислового розвитку (2 ПР). 3 зона ризику 
характеризується найменшою можливістю значного рівня вивільнення, 
що базується на невисокому рівні мобільності ринку праці регіонів, які 
потрапили в цю зону, а також невисоким рівнем промислового розвитку. 
Ця група за кількісною ознакою є найбільшою. Доцільними напрямками 
регулювання вивільнення серед регіонів 3 зони є використання превен-
тивних заходів, що випереджують можливість реалізації вивільнення 
підприємствами, установами та організаціями. 
Кожна зона ризику передбачає використання комбінації методів ре-
гулювання, які будуть спрямовані на зменшення тиску на регіональні 
ринки праці. Зміст організаційно-економічного механізму регулювання 
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вивільнення полягає в системному впливі держави в особі регіональних 
органів забезпечення зайнятості на процеси вивільнення працівників на 
підставі врахування паритетності інтересів всіх учасників, відповідно до 
особливостей промислового та соціального розвитку регіонів України, 
за допомогою сукупності методів та відповідних ним інструментів, який 
має забезпечити накопичення людського капіталу, зменшення тиску на 
регіональні ринки праці, перерозподіл працівників для ефективного ви-
користання трудового потенціалу суспільства  (рисунок).  
 
Організаційно-економічний механізм регіонального регулювання вивільнення  
найманих працівників 
 
Таким чином, в результаті аналізу теоретичних підходів до дефіні-
цій «державне управління» та «державне регулювання» було визначено 
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доцільність використання останнього. Також було запропоновано орга-
нізаційно-економічний механізм такого регулювання, дія якого полягає 
в тому, що в процесі регулювання  керуюча система, базуючись на інфо-
рмації про особливості розвитку регіону,  здійснює вплив за допомогою 
різних методів та інструментів на регульовану систему з тим, щоб дося-
гти поставлених цілей. Центральне місце в даному механізмі відведено 
регіональному зонуванню ризиків вивільнення. 
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Харківська національна академія міського господарства 
 
УПРАВЛІННЯ АКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглядаються підходи щодо управління активністю персоналу на підприємстві. 
 
Рассматриваются подходы по управлению  активностью персоналом на предприя-
тии. 
 
The article discusses approaches for managing personnel in the enterprise activity. 
 
Ключові слова: активність персоналу, кадри, оцінка персоналу, види активності, мо-
тивація. 
 
Ефективне використання трудового потенціалу на підприємствах 
здійснюється через  управління, яке включає в себе аналіз кадрового 
